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Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития 
человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных ресурсов ведет к дестабилизации 
биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать требуемый уровень качества 
окружающей среды, необходимой для жизнедеятельности человека. Преодоление кризиса 
возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, 
исключающих возможность разрушения природной среды.  
Украина играет важную роль в поддержании функций биосферы, так как на ее территории, 
занятой различными природными экологическими системами, представлена значительная часть 
биоразнообразия. Масштабы природно-ресурсного и экономического потенциала страны 
обусловливают важную ее роль в решении глобальных и региональных экологических проблем. 
Однако экстенсивный характер развития экономики способствует накоплению негативных 
факторов и снижению способности окружающей среды к восстановлению. Это приводит к 
усилению процесса деградации природной среды и снижению экологической безопасности. 
Основными причинами этого являются:  преобладание ресурсоемких секторов в структуре 
экономики, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов; низкая эффективность 
механизмов природопользования и охраны окружающей среды, включая отсутствие рентных 
платежей за пользование природными ресурсами; резкое ослабление управленческих, и, прежде 
всего, контрольных функций государства в области природопользования и охраны окружающей 
среды; низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая степень 
изношенности основных фондов; высокая доля теневой экономики в использовании природных 
ресурсов; низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны. 
Устойчивое развитие и экологическая безопасность Украины, высокое качество жизни и 
здоровья ее населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем. 
В этой связи поддержание соответствующего уровня качества окружающей среды возможно в 
результате решения задач обеспечения экологической безопасности: потенциально опасных видов 
производства; реабилитации территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенного 
воздействия на окружающую среду; поддержания и корректировки физиологического состояния 
организма человека в процессе оздоровления и всестороннего развития рекреационных 
территорий. 
Последняя задача имеет особое значение, так как направлена на решение триединой задачи: 
– социальной, обеспечивающей развитие генофонда нации; 
– экономической, обеспечивающей развитие инфраструктуры рекреационных территорий и 
роста занятости населения; 
– экологической, способствующей сохранению природного потенциала территории. 
Регулирование использования и охраны рекреационных территорий является не только основой 
для сохранения уникальных природных ресурсов и мест, но и одной из форм реализации 
конституционных прав граждан на: жизнь, охрану здоровья, безопасную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду. Вовлечение этих территорий в рекреационную деятельность, с 
использованием рыночных экономических механизмов дает основание говорить о некоторой их 
двойственной природе. Во-первых, курортная деятельность осуществляется в рамках только 
определенного рекреационного ландшафта. Во-вторых, курорты экономически более эффективно 
функционируют, если субъектами рекреационного хозяйства активно используются 
рекреационные территории при оказании рекреантам определенных услуг. В этом случае 
рекреационные территории выступают как единый природный комплекс, активно используемый в 
экономических и социальных интересах конкретного региона. Тогда рекреационные территории 
можно определить, как единый природный комплекс, расположенный в границах рекреационного 
и оздоровительного ландшафта, используемого субъектами рекреационной и иной хозяйственной 
деятельности в лечебно-оздоровительных, культурных целях, при условии сохранения его 
естественного состояния. 
Природопользование рекреационных территорий, включающее в себя ресурсопотребление, 
охрану окружающей среды и восстановление их природно-ресурсного потенциала, является одним 
из наиболее социально значимых и стратегично важных факторов на современном этапе развития 
механизма рыночной экономики [1, с. 21]. Стабильность и эффективность их развития и 
использования зависит от решения ресурсно-экологических проблем социально-экономического 
развития территориальных комплексов, внедрения новых форм и инструментов организационно-
экономического обеспечения экологической безопасности.  
Значение данных территорий для экономики страны достаточно велико, так как расположенные 
на них объекты санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного назначения обеспечивают 
весомый вклад в рост ВВП, занятость населения. Так их удельный вес в сборе налогов в разрезе 
отраслей составляет 6,50-8,30%, уступая только добывающей отрасли 12,30-14,30%, химической 
отрасли 9,30-10,20%, производству электроэнергии, пара, тепла 8,90-9,30% за период 2006-2010 
гг.[2, с. 112]. Кроме того, неуклонно возрастает их удельных вес в формировании ВВП страны, а 
именно в 2005 г. 2,31%, 2010 г. 4,21%, что оказало позитивное влияние на рост занятости в данном 
секторе экономики. Так по материалам World resources темп роста занятости в этой сфере в 
Украине в 2010 г. составил 112,11, что превосходит аналогичный показатель Российской 
Федерации (107,14), Турции (110,91), Грузии (108,56), Болгарии (105,35), а также Польши (105,14) 
[2, с. 190]. Также наблюдается рост количества частных предприятий (малый бизнес), 
функционирующих на рекреационных территориях и оказывающих услуги рекреантам. По 
данным World resources в 2010 г. количество таких предприятий увеличилось на 3,71% по 
сравнению с 2009 г. [2, с. 245]. Однако по их общему количеству Украина уступает практически 
всем государствам Черноморского бассейна и Польше, что можно объяснить 
малоэффективностью и отсутствием региональных программ поддержки малого бизнеса, 
функционирующего на данных территориях. 
Вместе с тем сегодня наблюдается устойчивая тенденция роста числа и тяжести последствий 
ситуаций природно-техногенного характера, масштабы которых охватывают целые области 
Украины (паводки в Западной Украине), что приводит к необратимым изменениям окружающей 
среды, а это негативно отражается на экономике и безопасности как отдельных регионов, так 
государства в целом. Так по материалам World resources за период 2005-2010 гг. в результате 
природно-техногенных катастроф и аварий стране нанесен ущерб в размере 0,95-1,15 млрд. грн. 
Причем экономический ущерб только от паводков в Западной Украине, нанесенный 
непосредственно рекреационным территориям в 2008-2010 гг., оценивается в 320-350 млн. грн., не 
учитывая ущерба от риска упущенной выгоды. В разрезе областей распределение ущерба 
выглядит следующим образом: Ивано-Франковская обл. 82-85 млн. грн., Львовская обл. 68-71 
млн. грн., Тернопольская обл. 55-60 млн. грн., Ровенская обл. 50-59 млн. грн., Черновицкая обл. 
65-75 млн. грн. [2, с. 234]. Учитывая возрастающие масштабы прямого ущерба от подобных 
ситуаций можно ожидать, что без принятия необходимых мер в ближайшей перспективе 
экономика страны будет не в состоянии покрыть такие потери. Таким образом, обеспечение 
экологической безопасности в Украине вообще, и на ее рекреационных территориях в частности, 
носит сугубо экономический характер.  
Несомненно достижение целей экологической безопасности сопряжено со значительными 
материальными затратами и в условиях ограниченности ресурсов возможно только путем научно 
обоснованной разработки и осуществления комплекса взаимосвязанных организационных, 
экономических, институциональных мероприятий. Это способствует формированию новых 
требований к управлению развития общества, состоящего в том, что удовлетворение 
материальных и духовных потребностей населения должно осуществляться при соблюдении 
обязательных требований по обеспечению безопасности окружающей среды и человека. Поэтому 
формирование и развитие научных основ организационно-экономического обеспечения 
экологической безопасности рекреационных территорий, как структурообразующего элемента 
национальной безопасности, приобретает сегодня особое значение. 
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